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BAB  5 
SIMPULAN  DAN  SARAN 
5.1.  Simpulan 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh audit fee, auditor switching, dan 
audit tenure terhadap audit report lag. Berdasarkan hasil pengujian dan analisa  pembahasan 
dapat disimpulkan beberapa hal antara lain:   
1. Berdasarkan hasil uji hipotesis, menunjukkan hasil bahwa variabel audit fee nilai  
signifikan sebesar 0,0843 > 0,05 yang artinya tidak terdapat pengaruh secara  parsial 
audit fee terhadap audit report lag pada perusahaan manufaktur sub sektor food & 
baverage yang terdaftar di BEI tahun 2017-2019.  
2. Berdasarkan hasil uji hipotesis, menunjukkan hasil bahwa variabel auditor  switching  
nilai signifikan sebesar 0,0790 > 0,05 yang berarti tidak terdapat pengaruh secara  parsial 
auditor switching terhadap audit report lag pada perusahaan manufaktur sub  sektor food 
and beverage yang terdaftar di BEI tahun 2017-2019.  
3. Berdasarkan hasil uji hipotesis, menunjukkan hasil bahwa variabel audit tenure nilai  
signifikan sebesar 0,0826 > 0,05 yang berarti tidak terdapat pengaruh secara parsial  audit 
tenure terhadap audit report lag pada perusahaan manufaktur sub sektor food  and 
beverage yang terdaftar di BEI tahun 2017-2019.  
 
 
5.2.  Keterbatasan 
Keterbatasan  penelitian  ini  antara  lain: 
1. Perusahaan yang diteliti hanya seputar perusahaan sektor manufaktur sub  sektor food 
and beverage.  
2. Variabel bebas yang diteliti hanya audit fee, auditor switching dan audit tenure 
padahal masih banyak variabel-variabel lain yang memiliki pengaruh  terhadap audit 
report lag yaitu nilai perusahaan, opini audit, profitabilitas,  jenis industri.  
3. Jumlah sampel yang sedikit, sehingga menyebabkan kesulitan untuk pengaplikasian 
aplikasi SPSS.  
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5.3.  Saran   
5.3.1. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat mnambah jumlah variabel 
independen.  
5.3.2. Peneliti selanjutnya diharapkan menambah periode penelitian dan luas penelitian 
agar mampu lebih menjelaskan mengenai audit report lag.  
5.3.3. Peneliti selanjutnya hendaknya memperluas sampel  untuk penelitian.  
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